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SUMMARY 
A bibliographical list, which is not meant to be exhaustive, is presented, being thought as usefuli to know the 
role of the History of Sciences in teaching. 
La siguiente bibliografia es una selección de trabajos 
publicados en relación con el tema, sin ninguna pre- 
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